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联邦政府拒绝承认同性婚姻，美
国的同性伴侣每年需要额外多
支付超过总计10 亿美元的各项
税款。即使在承认或默认同性婚
姻合法的一些国家，同性婚姻的
税收待遇也往往不及异性婚姻。
根据德国税法，异性婚姻在伴侣
死亡时，适用的遗产税超额累进
税率为7%～30%，而同性民事结
合在法律上被视为远亲，适用的
遗产税超额累进税率则为17%～
50%。随着同性伴侣权利运动的
开展以及社会对同性伴侣关系
的日趋理解和包容，越来越多的
国家（如英国、法国、荷兰、葡
萄牙、澳大利亚、瑞士等）开始
承认同性婚姻的合法性并立法
保障其相关权益，包括赋予其与
异性婚姻相同的税收待遇。美国
目前有38 个州允许同性结婚或
缔结民事结合，从而享受州内的
各项税收优惠政策。德国联邦宪
法法院甚至在2010 年裁定，同
性伴侣比异性伴侣缴纳更多遗
产税的税收规定违宪。
我国现行的个人所得税法规
定，个人转让自用达5年以上并
且是惟一的家庭居住用房取得
的所得，暂免征收个人所得税。
根据这一规定，如果一对夫妻拥
有两套住房，转让其中一套住房
须缴纳个人所得税。如果这对夫
妻通过“假离婚”，将欲转让的
住房划归一方，形成只有一套住
房的事实再行转让，则可以规避
个人所得税。若一对夫妻有多套
住房要转让，则可通过多次离婚
和复婚方式来进行规避。显然，
个人所得税这一规定带有“婚姻
惩罚”性质。
近年来，房产税改革成为社
会各界热议的焦点，改革的主要
内容是要逐步把居民的非营业
性住房纳入征税范围。如果房产
税将居民的第二套以上住房定
性为经营性住房，从而纳入征税
范围，那么，很有可能引发出于
避税动机的“假离婚”和房产分
割。这样的改革方案显然带有
“婚姻惩罚”性质。如果未来的
房产税对一定的人均面积（如人
均70平方米）实施免税，仅对超
过面积部分征税，则夫妻结婚后
可享受140 平方米的免税面积，
若生育子女后则可享受210平方
米的免税面积。显然，这样的改
革方案能使大多数家庭的惟一
住房享受到免税待遇，带有“婚
姻奖励”性质。从2011年重庆市
和上海市实行的房产税方案来
看，均采用的是后一方案。
我国之所以会出现“假离婚、
真避税”的情况，不仅因为我国
离婚手续简单，还在很大程度上
因为我国在离婚析产环节几乎没
有税收成本。在未来的税制改革
中，我国应充分考虑税收对婚姻
家庭的影响。以个人所得税改革
为例，如果我国个税要实现从个
人申报向家庭申报转变，应秉持
增加“婚姻奖励”和减少“婚姻惩
罚”的原则。必要时还可考虑减
少结婚环节（如购置首套婚房）的
税收，增加离婚环节（如财产分
割）的税收，以维护婚姻和家庭
的稳定，促进社会和谐。
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须合并申报的规定不利于婚姻配
偶，与基本法规定的婚姻与家庭
应受国家法律保护不符，夫妻须
合并申报的规定无效。受此影
响，欧洲的瑞士、意大利、西班
牙等国的宪法法院相继出现做出
类似判决的风潮。2003年，美国
国会通过了小布什总统的减税计
划，很大程度上取消了带有“婚
姻惩罚”性质的规定。具体措施
包括：提高夫妻合并纳税的标准
扣除额，扩大夫妻合并纳税适用
的超额累进税率级距范围。瑞士
于2007 年开始推行降低家庭所
得税负担的改革措施，如规定只
要夫妻双方各自年收入不低于
50 000瑞士法郎，低收入一方可
将收入减半申报纳税。同时，瑞
士提高单身者的税率以弥补因此
造成的税收收入下降。
由于全球多数国家不承认同
性婚姻的合法地位，同性婚姻往
往不能享受到和异性婚姻相同
的税收待遇。美国著名的同性恋
理财网站Gay Executive于2009
年发布的一份报告指出，因美国
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